



Дипломный проект: 173 с., 18 рис., 31 табл., 12 источник, 43 прилож. 
 
Участок механического цеха по обработке деталей двигателя Д-240 с разработкой 
технологического процесса механической обработки маховика 240- 1005114-А1. Объем 
выпуска 110 тыс. штук в год. 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления маховика в условиях 
массового производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивный техпроцесс механической обработки 
маховика с технико-экономическим обоснованием принятых решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый техпроцесс: 
1. Заготовку маховика вместо литья в земляные формы предложено получать литьем 
в кокиль. Это позволило получить более точную заготовку с минимальными припусками на 
механическую обработку и, следовательно, снизить ее металлоемкость и себестоимость. 
2. На операции обработки посадочных отверстий устаревший импортный 
двухшпиндельный алмазно-расточной станок WKF-800 заменен современным аналогом – 
вертикальным отделочно-расточным станком 2776В, что позволило повысить точность 
обработки и снизить себестоимость обработки детали. 
3. Операция суперфиниширования базового торца на станке МШ-80 заменена 
прецизионным точением этого торца резцом из сверхтвердого материала. Эльбор-Р на 
станке ЛМ555-СО7 автоматической линии. 
4. Разработана конструкция специального токарного приспособления с 
механизированным приводом, предназначенного для закрепления детали на операции 
токарной обработки. 
5. Разработана конструкция перегрузчика, предназначенного для одновременной 
перегрузки двух заготовок с начального накопителя на линейный транспортер 
автоматической линии. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут служить: 
1. Прецизионное точение торца маховика резцом из сверхтвердого материала 
Эльбор-Р. 
2. Конструкция специального механизированным приводом для закрепления детали. 
3. Конструкция перегрузчика заготовок с начального накопителя на линейный 
транспортер автоматической линии. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал объективно 
отражает состояние разрабатываемого техпроцесса, заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.  
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